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This paper examines how comprehensively the“Weekly Guide of New 
Japanese Publications"“明TeeklyGuide" of the TRC， Inc. covers new 
publications in Japan. Our survey has revealed that， while the “日Teekly
Guide" contains most of the new books， itexcludes some publications 
without reasonablereasons. We suggest that public libraries are 






















































































































は A と B があり .A グループのみ出版社(岩波書活，角川書庖• i可出書房新社，
講談社，集英社，小学館，新潮社，中央公論新社，文義春秋の 9社)が指定









































では TRCの協力を得て 2008年4月から 2009年3月までの 12ヶ月間に発
行された『新干Ij案内jを借りることができた.ただし新干IJ書籍が『新刊案
内Jに掲載される時期は不定であり，筆者らが確認した限りでは出版日から











まず Amazonデータベースから， 2008年4月 l白から 2009年2月28日
までの 11ヶ月間に出版された書籍のデータを取得した.データ取得作業期











































くもんの中学基礎がため 100%中l理科第2分野編 くもん出版 学習参考磐
東京都の論作文・面接 2010年度版(教員試験「過 協同出版 資桔試験問題集去17J1Jシリーズ)
新版技能検定学科試験問題解説集 NO.9仕上げ 雇用問題研究会 資格試験問題集
フルートで奏でる 12のポピュラースタンダード 中央アート出版社 楽諮




















ているカテゴリを優先した. したがって， TRCが作成した 5カテゴリと排
他的かつ網羅的になるよう 7カテゴリを筆者らで加えたため，これらの 12
表 2 掲載されていなかった書籍のカテゴリ分け
カテゴリ 件数 ~I:掲載中の割合 サンプル全体における割合
※学習参考書 29 15.0% 6.0% 
※資格試験問題集 23 11.9% 4.7% 
※;河内Ct描11ヨ 12 6.2% 2.5% 
※ポルノグラフイー 9 4.7% 1.9% 
※議:き込み式・個人利用!向け 10 5.2% 2.1% 
複数巻セット販売 4 2.1% 0.8% 
雑誌・ムック 19 9.8% 3.9% 
漫画 56 29.0% 11.5% 
CD. DVD付書籍 9 4.7% 1.9% 
洋書: 5 2‘6% 1.0% 
既刊警:(復刊) 0.5% 0.2% 
非掲1説草HI3不i持 16 8.3% 3.3% 
合計 193 100.0% 39.8% 
(カテゴリの※はTRCが掲載しないと明示しているものを示す)













出版社名 抽出件数 掲載あり(件) 掲載なし(件) 掲載割合
岩波書j苫 3 2 1 66.7% 
j可出書房新社 4 4 。 100.0% 
講談社 16 11 5 68.8% 
集英社 13 3 10 23.1% 
小学館 13 4 9 30.8% 
新潟j社 6 3 3 50.0% 
中央公論新社 。 100.0% 
文護芸春秋 5 5 。 100.0% 

































かった書籍の 43.0%である.これらは， ~新刊案内j で掲載しないことが明








































































記録9Jj子 Akio Nagasawa Publishing 
nu 03 Ricochet 
















































































































































1 ) 選蓄を含む蔵書構成の研究動向については，安井 (2010)が参考になる
2 ) 本稿では図書鯨の外側で行われている広い意味での書籍の選択を「選定Jとする
3) MARC: machine readable catalog. 費二誌記述，標目，所在記号などの目録記入に記載
される情報を，一定のフォーマットにより，コンビュータで処理できるような媒体に記録
すること， または記録したもの.(f日本iヨ録規則 1987年度版改訂3JWJ用語解説)
4 ) たとえば.TRCが発行する印汗リ案内jや. Iヨ本出版販売株式会社が発行する「ウィー
クリー出版情報J.株式会社トーハンが発行する「トーハン週報jなどがある
5 ) 出版ニュース社 rl:B版年鑑201U2008年度書籍実売総金額および，日本図書館協会ウエ
ブサイト「日本の図書館統計J(http・//www.jla.or.jp/library/statistics/tabid/94/Default. 
aspx) 2008年度決算額のうち図書費のデータから算出した (2012-01-27参照)
6 ) 尾下(1998)pp.51-61. 
7 ) たとえばブッカー(保;護フィルム)をかける，請求記号ラベルの貼付など



















42 出版研究 42 2011 
pdf. (2012-01-27参照)
16) 株式会社図書館流通センター.“新干iJ急、行ベル i図番館資料のご購入サポート i図書館
の皆さま¥株式会社図書館流通センター. (オンライン)， http://www.trc.co.jp/library/ 
supportlbeII.html. (2012-01-27参照)
17) 株式会社図書館流通センター. . [シリーズ・定期刊行図書]自動納品システム「新継続j
のごご、案j内1持?
libr悶arηy/九S以印u叩I中ppo印rt凶:1汁/八imag酔e/九shin叫1吐kぽei吃zo休k札山u止1-し一司2010仕.pd訂f. (2012-0ト27参照)
18) 株式会社図書館流通センター週刊新干Ij全点案内 i図書館資料のご購入サポート i
図書館の皆さま¥株式会社図書:館流通センター. (オンライン)， http://wV . rW.tl・c.co.jp/














23) Amazonをはじめとする Web上のデータベースを使うことは， 1辺警館矯報学の研究な
どに多くみられる手法である.同様の手法をmいた先行研究の例として，大場ら (2010)や
木J11出・辻 (2009)がある

















30) 平凡社?世界大百科事典j改訂新版. 26巻. pp.460-461. 2007による
31)守 (2010)p.74 
32) 守 (2010)p.76 
33) r悩ましい「ボーイズラブJ:堺の図書館小説5500'!lIt J朝自新開 2008年 11月5日朝刊
31而.
34) 掲載資料の項目解説において，漫画の部分には「漫画でかかれた閣議分類 726.lに限
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